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Yıllardır Avusturya - ABD arasında tıp ve müzik alanında mekik dokuyan sanatçımız Ertuğrul Sevsay
Tıp ve müzik iç içe 7■ %-9 i
Tıp dalında eğitim görüp müziğe me­
rak sarmış pek çok müzisyen-tıpçı bili­
riz. Mutlaka meslekten müzikçi olma­
salar da müzik tutkunu nice doktorumuz 
vardır. Acaba tıp gibi ağır bir mesleği 
müziğin kanatlarında uçarak hafifletmek 
mi isterler? Bu kez değişik birtıpçı-mü- 
zikçiden söz edeceğiz. Önce müzikten 
yola çıkmış, sonra tıp okumuş ve müzi­
ği de tıpkı tıp dalındaki bilimsel yakla­
şımlarla incelemeye koyulmuş. Tıpkı bir 
hastayı ameliyat masasına yatınrcasına 
müziği de tıp disiplini inceliği ile el ala­
bilmiş. Hatta bir yapıtında müziği ile 
kalp ritminin bozukluklarını sergilemiş: 
Ertuğrul Sevsay ( 1954).
Yıllardır Avusturya - ABD arasında 
hem tıp hem de müzik bilim alanında 
mekik dokuyan bir bilimsel sanatçımız. 
İstanbul’da İngiliz Ortaokulu’nda okur­
ken Cemal Reşit Rey ile müzik çalışma­
ya başlamış. Piyano çalmaya doğuştan 
yatkınlığını sezen Cemal Bey, 16 yaşın­
da eline gelen bu öğrenciye “Bugüne ka­
dar neden gelmedin bana, minterafillah 
bir istidat bu, neredeydin?" gibi bir si­
temde bulunur. Sonra piyanist olması bir 
yana bırakılıp, daha çok teori, kompozis­
yon ve şeflik alanında yoğunlaşırlar. Bu 
çalışmalar 1970’ten 1980"e dek hiç ara­
lıksız sürer. Ertuğrul bu arada Ingiliz Li- 
sesi'ni bitirip Tıp Fakültesi’ne girmiştir. 
1980’de Viyana Müzik Yüksek Oku- 
lu’na gider. Cemal Bey’in öğrettikleri o 
denli zengindir ki, Hoch Schule’deki se­
kiz yıllık eğitimin ilk dört yılını atlar. 
Aynı zamanda gastroenteroji dalındaki 
tıp eğitiminde ihtisas yapmaya başlar. 
Bilim ve sanat artık yan yana yürümek­
tedir.
Viyana’daki Müzik Okulu'nda Tho­
mas Christian David’in kompozisyon, 
Ottmar Suitner in orkestra şefliği öğ­
rencisi olur. Ancak Cemal Bey’in öğret­
tiği, kişiye seslenen öznel Fransız kav­
ramlarını Alman okulunun daha nesnel, 
ve metodik yaklaşımına ge-
Ertuğrul Sevsay ’m 
başlıca yapıtları
Sinfonietta Alla Turca (1983-84) - Orkestra için 
Viyana’da Türk Yılı nedeniyle yazılmış, bu kente 
adanmış ve Viyana’da Şehir Ödülü’nü kazanmıştır. İlk 
çalmışı Viyana, 1985. Balıkçılar (1987) - Orkestra için. 
İhsan Balkır'a ithaf. Güney 
Florida Kompozisyon 3.
Ödülü: İlk çalmışı Miami,
1987.
Fantasia Cordis (1989) - 
Orkestra için. Normal 
durumlarda ve çeşitli 
hastalıklarda ortaya çıkan 
kalp ritim bozukluklarını ve 
kalpte duyulan sesleri temel 
alan bir yapıt. Prof. Dr.
Harmancı’ya ithaf. Kendi 
Gökkubbemiz (1978) - Tenor 
ve orkestra için ilk kez 
bestecisi yönetiminde 
İstanbul Filarmoni Oda 
Orkestrası ve Cenıalettin Kurugüllü tarafından 1979’da 
yorumlanmış. Piyanolu Trio (1992) - ilk çalışını Viyana, 
1982. Yunus Emre Liedleri (1991) - İlk çalmışı Viyana, 
1991. Jardin de Profecias (1995) - Bariton ve piyano 
için. Çeşitli Piyano parçalan (1994-1995).
çirmek zorundadır. Bir süre sonra Avru­
pa’dan Amerika’ya geçen sanatçı, 1985 
yılında Miami Üniversitesi’nde müzik 
doktorasını tamamlar. 1990-1994 ara­
sında İndiana Üniversitesi’nde de konuk 
profesör olarak müzikbilim eğitimi ve­
rir. Ancak Miami Üniversitesi ile bağla- 
nnı hiçbir zaman koparmaz. Şu sıralar­
da yine Miami’de teori ve kompozisyon 
dalında yaz dersleri vermekte. Aynı za­
manda Viyana’daki okulunda kompozis­
yon, orkestra şefliği ve teori derslerini 
sürdürmekte. Son kuramsal çalışması bu
okul için bir orkestrasyon kitabı hazırla­
mak.
Ertuğrul Sevsay’ın bir de örgütleyici 
yönü var. Daha öğrencilik yıllannda 
1976-77 arasında İstanbul’da Filarmoni 
Oda Orkestrası ’m kurar ve yönetir. Top­
luluğun üyeleri o zamanki öğrenciler ve­
ya amatörlerdir. Ancak hepsi sonradan 
ya İDSO’ya ya opera orkestrasına gir­
mişler, kimi de yurtdışında müzik etkin­
liğini sürdürmüş. Sevsay bu örgütleyici 
yönü ile bir tutkusunu da gerçekleştir­
miş: Tango orkestrası. Tangolar üstüne
yaptığı araştırmaları, uyarlamaları ve 
besteleri var. Buenos Aires’te geniş bir 
çevresi olmuş. Kendisi bandoneón çal­
mayı öğrenmiş. 1983’te Türk, Avustur­
yalI, Aıjantin ve Perulu yedi üyeden olu­
şan ciddi klasik bir tango topluluğu kur­
muş. Adı da Band-O-Neon. Sevsay ken­
di bestelerini çaldırdığı kadar, birçok 
eserin de orkestralamasını uyarlamasını 
yapıyor bu topluluk için. Önümüzdeki 
yıllarda İstanbul’da konser vermeyi 
amaçlıyorlar.
Viyana’da 1983 yılında ilan edilen
Türk yılı kutlamalan Sevsay da Alla Tur­
ca Senfoni başlıklı bir orkestra parçası 
besteler. Bu yapıtı son aşamalarında öğ­
retmeni Cemal Bey’e getirir ve hocası­
nın orkestrasyon yeteneğine, bestecilik 
zenginliğine şöyle bir olayla bir kez da­
ha tanık olur: İlk bölümünde armonik 
bir tıkanıklık sezmiştir. Cemal Bey ora­
da bir sol diyeze işaret eder. “Bu neden 
burada? Sebebini ne sen ne de ben izah 
edebiliriz”diyerek sol diyezi kaldırdıktan 
sonra bölüm dengeyi bulur. Aslında tek 
bir notanın her şeyi çözdüğü anlamında 
değildir bu, ama bir kıvılcımla kapılar 
açan içgüdüsel sezisine tanık olmuştur 
Cemal Bey’in. Alla Turca Senfoni, Viya­
na Şehir Ödülü’nü kazanır ve 1984’te 
Viyana Senfoni Orkestrası aynı yıl bu 
yapıtı seslendirir. Sonradan 1988’de Sev­
say’in kendi yönetiminde İDSO’da da 
çalınır.
Uzun süredir bir Cemal Reşit Rey ki­
tabı hazırlamaktayım. Pek çok yakını, 
öğrencisi, komşusu, orkestra üyesi, ak­
rabası ile görüşüp belge topluyorum. Bu 
nedenle kış sonunda Viyana’da Ertuğrul 
Sevsay ile buluştum. Sevsay, on yıl sü­
rekli öğrencisi olmuş, ölünceye dek 
onunla mektuplaşmış, tıp doktoru oldu­
ğu için biryönden de Cemal Bey’in has­
talıklarıyla ilgilenmiş, onu ölünceye dek 
izlemiş bir sanatçı. Cemal Bey’e ait anı­
larını izninizle kitabıma saklıyorum; an­
cak birisini burada anlatmadan geçeme­
yeceğim: “Cerrahpaşa Hastanesi’nin 
koridorunda birlikte sıra bekliyoruz. Se- 
bahattin Kerimoğlu bakacak. Kalbinden 
şikâyetçi, beyin damarlarında aşın kireç­
lenme var. Unutkanlıklar başlamış. (An­
cak hiçbir zaman tümüyle belleğini yitir­
medi hocam. Ölmeden önceki gece bile 
çok net anılar anlatıp duruyormuş.) Sı­
radaki bir köylü kadın dönüp ‘Sen de 
emekli misin amca?’ dedi. Sen misin! 
¡Müzisyenin emeklisi mi olurmuş, verdi 
veriştirdi kadıncağıza.”
Sevsay’ın yapıtları
Ertuğrul Sevsay’ın yapıtları akustik 
çalgılardan oluşuyor. Hiçbir sisteme ka­
palı değil besteci. Pluralism (çoğulcu­
luk): 20. yüzyıldaki tüm stiller. 20. yüz­
yılın ta kendisi pluralism. Bu nedenle bu 
çağda denenmiş her yöntemi “tuz-biber 
olarak" deneyebilir. Aleatori de (raslam- 
salcılık) açık biçimde 12 ton da post-se- 
rializm de müziğine girebilir. Armoni ve 
melodi kurgusuna öncelik veriyor Sev­
say. Kimileri gibi armoni ve melodiden 
sıyrılmış efektlerle, renklerle müzik yap­
mak değil amacı. Penderecki’nin bir sö­
zünü anımsatıyor: "Romantik müzikte 
yapılacak daha o kadar çok şey var ki." 
Bir de Latin Amerika müziğinin öğele­
rinden etkilenir. Başta tango olmak üze­
re rumba, çaça ve o yörelerin tüm renk­
leri. “Her müziğin bir dinleyici kitlesi var. 
Kimi yalın, kimi karmaşık. Kompozis­
yonda en önemli unsur, gelişmeye, geliş­
tirilmeye uygun bir zemin hazırlamak.”
Şu sıralarda Cemal Reşit Rey’in bir 
zamanlar yitip giden bir orkestra yapıtı­
nı, Karagöz süitini, piyano partisinden 
yola çıkarak yeniden orkestra çalgıları­
na uyarlıyor. Ayrıca 12 Anadolu Türkü- 
sü’nün de orkestrasyonunu yapmaya ha­
zırlanıyor. “Cemal Bey’in piyano müzi­
ğinde piyanonun ötesinde zenginlikler 
var. Bir orkestrayı duyabiliyorsunuz. Bu 
nedenle onları senfonik hale getirmek çok 
zor değil. Bazen de bakıp, ‘ Keşke piyano 
müziği bu kadar yoğun, bu kadar karma­
şık olmasıydı’ bile diyorum. Orkestras­
yon açısından belki de dünyanın en iyile­
rinden biridir diyebilirim. Örneğin, Ric­
hard Strauss gibi bir bestecinin yazısında 
ayrıntılar nedeniyle zarif ve ince işleme­
leri duymakta zorluk çekersiniz. Oysa 
Cemal Bey'in müziğinde tüm inceliği bir
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
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